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недостаток квалифицированных кадров, малая заинтересованность бизнес-структур и 
профильных профессиональных сообществ. 
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Государственная гражданская и муниципальная служба как важнейший вид 
деятельности требует постоянного, непрерывного развития и совершенствования 
профессионализма и компетенций управленческих кадров, что закреплено 
федеральными законами и иными нормативными актами [1, 2, 3]. В современных 
условиях существует насущная потребность в изучении опыта международного 
сотрудничества в вопросах профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих.  
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Как отмечает в своем исследовании доктор политических наук, профессор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ (РАНХиГС) В.В. Огнева сегодня наиболее активно в этой области взаимодействуют 
с зарубежными партнерами страны СНГ. Они совместно разрабатывают специальные 
концепции и программы, связанные с модернизацией государственной службы, 
повышением качества профессиональной подготовки кадров. Участие России в данном 
процессе, указывает В.В. Огнева, явно минимизировано, что ведет к фрагментарности 
международных связей РФ в такой важной сфере, какой является гуманитарное 
сотрудничество [5].  
Определяя пути развития международного сотрудничества в области 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих 
необходимо констатировать, что в 90-е годы и в 2000-е годы многие российские 
организации и образовательные учреждения активно сотрудничали с зарубежными 
партнерами. Это подробно показано в сборнике материалов, подготовленных по 
результатам социологического мониторинга, проведенного Центром социологических 
исследований по заказу Федерального агентства по образованию РФ [4]. 
Активное сотрудничество с зарубежными партнерами в эти годы осуществляла 
Российская академия государственной службы при Президенте РФ и региональные 
академии государственной службы, в том числе и Сибирская академия 
государственной службы (СибАГС), с 2010 г. Сибирский институт управления – 
филиал РАНХиГС. 
Сибирская академия государственной службы с первых лет своей деятельности 
(1991г.) уделяла большое внимание изучению зарубежного опыта в профессиональной 
подготовке государственных и муниципальных служащих. Международное 
сотрудничество академии реализовывалось по следующим направлениям: 
 обмен опытом с зарубежными организациями и образовательными 
учреждениями по вопросам профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих; 
 приглашение иностранных преподавателей и специалистов для совместного 
проведения семинаров, занятий с преподавателями, студентами и слушателями; 
 организация зарубежных стажировок преподавателей, слушателей, 
студентов, государственных и муниципальных служащих; 
 участие преподавателей и студентов в международных конференциях, 
семинарах, форумах; 
 изучение зарубежного опыта в ходе лекционных и практических занятий. 
Эти направления развивались, прежде всего, в рамках реализации 
многочисленных международных проектов и программ, в которых принимала участие 
СибАГС. К числу важнейших из проектов, в первую очередь, следует отнести: 
международный проект «Поддержка администраций Новосибирской, Кемеровской и 
Томской областей Западной Сибири» (февраль 1995 г. – июнь 2001 г.). Проект оказал 
существенное влияние на совершенствование учебно-методической работы СибАГС: 
40 преподавателей академии прошли трехэтапную программу повышения 
квалификации в РФ, из них 24 преподавателя в сентябре 1996г. прошли трехнедельную 
стажировку в учреждениях, учебных центрах Голландии, Германии и Дании. 
Преподаватели – участники проекта разработали 24 учебных курса, составивших 
основу учебного плана трех специализаций «Управление персоналом», «Менеджмент 
социальной сферы», «Управление ЖКХ». В академии началась целенаправленная 
подготовка управленческих кадров по данным специализациям. 
Вторым крупным международным проектом, в котором активно участвовала 
СибАГС, явился проект «Преодоление дистанции между местными органами власти и 
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населением в Российской Федерации: Новосибирск, Томск, Кемерово, Алтайский край» 
(2003-2006 гг.)». Академия выступала организатором и координатором проекта с 
российской стороны, а Ассоциация муниципалитетов Голландии – с европейской 
стороны. В ходе реализации данного проекта в 5 пилотных муниципалитетах были 
открыты и оборудованы информационные центры, работающие по принципу «Одного 
окна». На базе центров отрабатывались новые технологии работы с населением.  
В рамках реализации данного проекта в академии была сформирована группа 
тренеров из числа преподавателей – 18 человек, которые разработали модульные 
учебные курсы по обучению муниципальных служащих основам современного 
менеджмента, эффективного взаимодействия с населением. Разработанные учебные 
курсы апробировались в пилотных муниципалитетах, а после окончания проекта 
широко использовались в системе повышения квалификации муниципальных 
служащих. 
В течение 20 лет Сибирская академия государственной службы плодотворно 
сотрудничала с органами государственной и муниципальной власти, учебными 
центрами Франции – Региональными институтами администрации (РИА) в городах 
Нант, Лиль, Лион. В рамках сотрудничества с РИА большое внимание уделялось 
вопросам подготовки кадров, взаимодействия органов муниципальной и 
государственной власти, совершенствования их работы с населением. 
Следует отдельно выделить многолетнее сотрудничество Сибирской академии 
государственной службы с организациями, учреждениями, учебными центрами 
Германии. В 90-е годы велось плодотворное сотрудничество с Федеральной академией 
управления при МВД Германии, в 2000-е – с Баварской школой управления в г. 
Мюнхене (БШУ) и мэрией г. Ландсхут. В рамках сотрудничества с БШУ проводились 
стажировки преподавателей, государственных и муниципальных служащих, семинары 
и дискуссии.  
Международное сотрудничество академии с зарубежными партнерами 
развивалось также в рамках совместного проведения научно-практических 
конференций, посвященных проблемам подготовки кадров, лидерства на 
государственной службе, борьбы с коррупцией в органах власти и др.  
Таким образом, участие Сибирской академии государственной службы в 
международных проектах, активная международная деятельность способствовали 
совершенствованию профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
служащих в Сибирском федеральном округе. 
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